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Milyoner lozon’ın yeğeni 
Mahkemeye başvuracak
\
Hacir altında bulunan milyo­
ner Satvet Lûtfi Tozan’m karde­
şi Zeriha Yerhan’in oğlu Zeki 
Yerhan ile iki damadı, «Dayıları­
nın etrafındaki esrar perdesini 
kaldırabilmek» için hacir kararı­
nı alan mahkemeye başvuracak- 
i larını açıklamışlardır.
Leylâ ERDURAN
Medenî kanunun, vesayet mü- 
essesesini düzenliyen bölümünün 
404 üncü maddesi «Temyiz kud­
retini haiz olan vesayet altında­
ki kimse ve herhangi bir alâka­
dar, vârisin tasarrufu aleyhine 
sulh mahkemesine şikâyet ede- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de)
Milyoner
( Baştarafı 1 inci sayfada) 
bilir» demektedir. Tozan’m ak­
rabaları bu hükümden yararlana 
caklardır.
Yayınımız üzerine gazetemize 
gelen Zeki Yerhan şunları söy­
lemiştir:
«B izi dayım okuttu. Büyüttü. 
Her zaman ondan şu sözleri duy 
duk: «Ben babamdan bir kuruş 
mirasa konmadım. Siz de artık 
adam oldunuz. Benden bir ku­
ruş beklemeyin. Servetimi hayır 
kurumlanna bırakacağım» But 
sözlerini yerine getirdiğini ve 
vasiyetnamesini bir noterde ha­
zırladığını biliyorum. Bu duru­
mu kuvvetlendiren sebeplerden 
biri de ismini açıklamadan bir 
çok öğrenciyi okutmuş olması­
dır. Bugün dayımızın sevgi ve 
şefkate ihtiyacı vardır. Kendi in» 
kânlarımızla ona bakmaya ha. 
zm z.»
Zeriha Yerhan’m damatları da 
ayni şekilde konuşmuşlar ve 
mahkemede bir çok konuyu a- 
çıklayacaklarmı söylemişlerdir.
İsim benzerliği
ö te  yandan Yüksek Makine 
Mühendisi Fethi Atasagun, Sat- 
vet Lûtfi Tozan’m vâsisi avukat 
Fethi Atasagun ile, isim benzer­
liğinden başka bir ilgisi olma­
dığını belirtmiştir.
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